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痛くもないのに
浩さんは45歳。 2週間前から尿の色がおかしいことに気づきました。
浩さん「最近、時々尿の色が赤いような茶色のようなことがあるんだ。J
同僚 「食べ物や飲み物でそうなることってないのかね。j
抽出を期待する項目
1.尿の色がおかししリ
①尿性状の正常と異常
2_ 赤い尿J(赤色尿)
①尿性状の異常:肉眼的血尿、ヘモグロビン尿/ミオグロピン尿、着色
尿
3 _ r食べ物や飲み物で起こる尿性状の異常
①尿性状の異常:着色尿
②着色尿の産生機転:尿産生を中心とした腎機能→腎尿路の構造と機能
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痛くもないのに
何も心当たりのない浩さんは不安になって、早速、病院へ行くことにしま
した。
医師 「腰が痛いとか、排尿時にしみるとか、何か症状はありませんか。J
浩さん九、いえ、痛くもなんともありません(.J 
まず、尿検査を受けることになりました。
補足シート 1
尿検査所見
資料 1
尿沈誼所見(写真3枚)
抽出を期待する項目
1. 1痛くもなんともなしリ
①泌尿器科症候→症候性、無症候性→血尿を呈する代表的疾患の鑑別
②症候の発生機序→腎尿路の構造と機能
2. 尿検査所見j
①尿細胞診を含む各種尿検査法
②尿蛋白、変形赤血球、円柱など→血尿を呈する内科的疾患の鑑別
シート 3
2週間後、浩さんは同僚に呼び止められました。
措さん「やっぱり、出血しているらしいんだの」
同僚 「どこからかい。J
2005-B2-T2-4 
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I告さん「超音波検査というのと、造影の検査というのを受けたんだけど、
先生の話では、まだ、どこからかは分からないらしいよ。また、今
度、検査を受けなければならないんだ。j
資料3
腹部超音波検査所見(写真3枚)
資料4
排f世性腎孟造影所見(写真4枚)
抽出を期待する項目
1.どこカミらj
①腎尿路系の構造
②部位別の血尿を呈する代表疾患→腎尿路検査法
2. 超音波検査J
①目的、適応、方法
②腎尿路系の構造
3. 排世性腎孟撮影j
①目的、適応、方法
②腎尿路系の構造
③腎尿路系の機能:分腎機能、尿管嬬動運動、勝脱機能(蓄尿機能、排
尿機能)
4. また、今度、検査を受けなければならないんだJ
①腎尿路検査法:CT、MRI、腸脱鏡検査、逆行性腎孟撮影など
シート 4
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数日後、浩さんは、勝目光鏡検査を受けることになりました。
医師「腎臓の方は、左右とも出血源ではなさそうですね。勝脱の中に出血
の原因と思われる箇所があるので、組織をつまんで調べてみましょうJ
浩さん「お願いします。J
t告さんは結果が出るまで不安で不安で仕方ありません。
資料5
勝目光鏡検査所見
抽出を期待する項目
1.腎臓の方は、左右とも出血源ではなさそう J
①血尿を呈する代表的腎疾患の鑑別
②腎における左右弁別
2. 勝脱の中に出血の原因j
①血尿を呈する代表的勝脱疾患の鑑別
3. 勝脱鏡検査」
①目的、適応、方法
4. 腸脱生検」
①目的、適応、方法
5. 腸脱組織像J
①勝脱の正常粘膜〈移行上皮)→尿路系上皮、肩平上皮
②移行上皮の増生→移行上皮癌(勝目光癌)
